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R e c e r c a  
BREUS CONSIDERACIONS SOBRE ELS JUEUS D'ALCOVER 
Aquesta minvada aportació nostra a la historiografia dels jueus d'Alco- 
ver vol venir a ser la primícia -presentada de  manera incompleta- del 
capítol que dediquem a aquesta vila, el qual formara part del context de 
I'estudi que estem finalitzant sobre els jueus hostatjats a les comarques 
tarragonines a I'epoca medieval. 
És realment afalagador poder encetar aquest treball fent referhcia a 
i'enaltidora tasca que Alcover, a través de les seves periodiques publica- 
cions, esta reatitzant. Tanmateix, fa de bon comenqar, reflectint l'exis- 
tincia anterior de dos treballs fets per historiadors locals, els quals San 
referencia a la tematica jueva a les nostres terres (1). 
La historia de qualsevol poble o clan té sempre tants matisos, que 
dificilment s'esgoten les seves dades historiques i semprc hi ha quelcom de 
nou a &ir. 1 és  que la foscor del passat esdevé quasi inesgotable. 
ELS PROTOCOLS D'ALCOVER 
Val a dir que la vila d'Alcover durant I'Edat Mitjana fou un centre que 
assoli una certa preponderancia, la qual es fa palesa quan es presenta el 
moment de  la consulta dels seus fons documentals. 
Els seus protocols medievals, gairebé tots ells guardats a 1'Arxiu Histo- 
ric Arxidiocesi de Tarragona, presenten una agradable sorpresa a l'investi- 
gador perqut?, ja des d'un principi, hom es troba amb un manual notarial 
que, per la seva antigor, no 6s gaire corrent. Aquest manual abraqa el 
període setembre del 1228-marq del 1229. La forma i estil en que s'hi ano- 
ten els documents denoten palesament un procediment breu i lacbnic (2). 
En el1 ja es troba concurrencia documental de jueus que visiten la vila 
d'ALcover, no pas estadants d'ella, segons ens demostren altres dades troba- 
des en el decurs de i'estudi que els dediquem. Hi venien a mercadejar 
només i procedien generalment de Barcelona i de Tarragona. 
Els protocols del fons alcoverencs, a tot el ilarg del segle XIII i XIV, 
ens aporten dades de jueus forasters i, dissortadament, ben poques pel que 
fa als jueus establerts a la vila. Amb tot, el seu repas serveix per a assaben- 
tar-se lleugerament de la toponimia local, citant-s'hi el carrer Nou, el qual 
servia de via cap a Bon-retorn i afrontava amb la Placa i amb el torrent (de 
Sant Miquel?). el 1337 (3). 
També s'hi citen el carreró de l'Ort, el carrer dele Stele, el carre'r de 
Vayldenaca iés freqüent en aquesta epoca emprar noms de gent popular 
per a la designació dels carrers essent generalment els qui ocupaven carrecs 
públics: batlles i jurats) i carrer de la Corrala, tots ells documentats el 
1355, arran d'unes crides que la universitat (Comú) d'Alcover féu mit- 
janqant el saig de la vila, Ramon Cespluga, cridador públich, la qual cosa 
ens fa suposar que aquestes vies públiques formarien part del circuit per a 
les crides municipals dins la vila d'Alcover (4). Durant aquesta epoca es 
reparen moltes cases i, arran d'aquestes modificacions, esdevenen una serie 
de plets entre els veins, pel que feia a les reparacions, conduccions d'aigües 
o canals. 
Al carrer Major, citat també el 1359, s'hi vengué una mola de ferrer; és 
que hi havia ubicada una ferreria? Igualment, s'hi citen el carrer de  I'Ort, 
novament, el carrer Stret, en el qual R. Maylafre hi tenia un hort de 
propietat, el qual llindava amb Nastruch Paliqi (cristii), el carrer SobirD on 
hi tenien casa Bernat Dagraz i Antoni Voltor (5). El 1360 es menciona el 
Forn de la Placa i, a la vegada, diu el document: "...per rao de la part del 
pa de puga del fforn del dit loch apellat de la Roc ha..." 
Aquest forn situat a la Placa, ja es menciona uns anys abans, i es 
troben molts contractes per a allenyar-lo (6). Pel que fa al pa de puga, que 
acabem d'assenyalar, era el que es donava als foms pel treball de coure els 
pans que els portaven (7). 
També, a l'any esmentat, s'assenyala la venda d'una terra "de secha la 
qual avia en la partida apellada lespital del codony que affrontava ab lo 
cami de Montblanc", així com s'hi detalla 'Yo cami que va a la coma del 
Spital" (8) .  
Algunes d'aquestes afrontacions les hem trobades amb la intervenció de 
jueus, fent-se referencia a unes vinyes al lloc anomenat Vilar sec (1292), 
altres al Brugent que afrontaven amb el Mas d'en Grau i el cami que anava 
a Tarragona. Prop la vila hi havia una serie de masos: Mas dels Romagosa 
(1329), Mas d'en Jacobí (1352) i els camins de la Selva, el de Fornels, el 
de Montblanc i vendes de terres al terme d'Alcover conegudes per lo camp 
den Poncoda. lo Pou, i la riba apellada lo Pont de Guoy (9). 
En els protocols, abundants, del fans documental alcoverenc, pero, s'hi 
reflecteixen un sens fi de transaccions entre gent d'Alcover i jueus 
col.laboradors dels seus mercats vinguts de la rodalia: Tarragona, Mont- 
blanc, Valls, I'Aleixar, Alforja i Prades. 
Tal vegada aquest fet ens comenqa a assenyalar I'escassa població he- 
brea que s'hi acollia. 
ALCOVER, IMPORTANT JUERIA? 
En parlar de les comunitats jueves assentades a les comarques tarrago- 
nines, cal dedicar especial atenció a la categoria que cada una d'elles assoli 
i distingir -com a cosa elemental-, les que formaren aljama, és a dir, 
les que es constituiren en comunitats organitzades, amb sinagoga i fossar 
propis, com Tarragona, Montblanc, Valls, Santa Coloma de Queralt i Fal- 
set; i les que, contririament, eren comunitats reduides, les quals passaven a 
ser com un apkndix de les econbmicament més riques i desenvolupades i, 
per tant, de més contingent demografic. Sense tenir en compte aquesta 
consideració, el seu estudi pot canviar sensiblement. 
L'estudi que estem finalitzant ha implicat la consulta necessiria no ja 
tan sols dels fons documentals d'Alcover, sinó també d'altres. Gairebé tots 
resten muts referent a noticies de jueus dlAlcover. Aquest fet és molt 
significatiu. 
Les escasses families afincades a Alcover depenien molt de les famílies 
jueves amigues allotjades a les poblacions veines: Tarragona i Valls, per 
exemple, on hi tenien, i ens consta, alguns familiars. No és casualitat, 
doncs, que algun jueu escadusser d'Alcover pagués les seves quisities i talles 
a I'aljama dels jueus de Valls, quan venien els jueus secretaris de I'aljama 
barcelonina, cap de la col.lecta, a cobrar les imposicions reials. 
Per les seves celebracions, Shabbat, Rosh ha shani (Cap d'any) i P2saj 
(Pasqua jueva), entre altres, feien cap a les poblacions que tenien a la vora, 
on hi disposaven de taula parada i sinagoga, aprofitant les anades i vingu- 
des de mercats, per a assortir-se de la carn kasher, és a dir, la carn degolla- 
da segons ritus judaic, que trobaven als maells de Tarragona, Montblanc o 
de Valls. 
Avui per avui, res no hem trobat referent a aquestes institucions bhsi- 
ques d'una comunitat jueva normal, dins el context histbric dels jueus 
d'Alcover. 
Cal tenu en compte que el jueu restava en tot moment controlat, ja 
que representava ser un segur i excel.lent contribuent per a les arques 
reials, sota la forma de subsidis, impostos i talles, ordinaris i extraordinaris, 
i tan sols es podien establir a una vila si el rei, el senyor o l'arquebisbe els 
autoritzava. En aquests tipus de viles, fossin reials o senyorials, com a 
terme mig, hem constatat que s'hi afincava un nombre de famílies que es 
repeteix bastant freqüentment: 6 families. 
Es el nombre de famílies que trobem afincades a Alcover, a mitjan 
segle XIV. Molts d'ells de pas, la qual cosa ens fa pensar que pocs hi 
deurien néixer i morir. Hem anotat a no gaire més d'una vintena de fami- 
lies jueves en el decurs de dos segles d'histbria. 
SAMUEL CAP, UNA FAM~LIA JUEVA D'ALCOVER 
Aquest llinatge, que s'estengué per tota la geografia catalana, fou nom- 
b r ó ~  i poques deuen ser les viles catalanes que no registrin algun Cap. Per 
aquest motiu es fa sempre una mica més dificil estudiar-los. 
Durant tot el segle XIV es fa palesa una constant immigració jueva 
entre les comarques tarragonines. Amb tot, Samuel Cap fa una estada 
forca considerable a la vila d'Alcover, a la qual ja es trobava afincat l'any 
1326 (10). Porta una gran activitat mercantívola i tracta constantment 
amb gent d9Alcover i d'altres viles de la rodalia i amb altres jueus comar- 
cans, tanmateix. 
L'any 1331 es menciona a la seva dona anomenada Goyg, nom molt 
corrent entre les jueves catalanes (1 1). Durant un temps fou soci d'un jueu 
de Valls, Maymo Abraham, i amb un altre jueu de I'Aleixar, Samuel Deus- 
logar. 
En ocasió de cobrar-se les quisties dels jueus, uns secretaris jueus de 
I'aljama de Barcelona, l'any 1342, anaren a liquidar els impostos pendents 
a I'aljama de jueus de Valls. Samuel Gzp pagava amb I'aljama vallenca, 
mostra palesa de qué les poques families de jueus alcoverencs eren un 
apendix, si es vol, dels jueus de Valls; com aquests, en ocasions, ho eren 
dels de Tarragona (1 2). 
La darrera data de  Samuel Cap, com a resident a la vila d'Alcover, és 
de l'any 1346 (13). Aquest mateix any immigra a SAleixar, segons es 
desprén de la venda que féu de la casa o de les cases que tenia a la vila 
d'Alcover (14). El comprador resulta ser un tal Matheu Ravescayl, el qual 
fou assassinat I'any 1359 per dos individus d'Alcover essent batlle d'aques- 
ta vila. Intervingué en el cas I'Arquebishe de Tarragona (15). 
El dit Samuel era sastre (16). Morí durant les terribles pestes del 1348. 
El mes de desembre de I'esmentat any és quan es féu en públic instrument 
de I'Aleixar l'inventari -Ilarguíssim- de tots els seus béns. Un dels apar- 
tats de l'inventari assenyala la pertinenca a 20 "llibres de Jueus", proba- 
blement referint-se a llibres de la seva biblioteca escrits en hebreu, com ja 
n'bem trobat d'altres. 
Deuria disposar el dit Samuel Cap d'una bona biblioteca; és a dir, 
també de tota una fortuna segons si considerem els elevats preus dels 
llibres en aquella epoca, segons unes dades que hem trobat a Valls; i tot ens 
decanta a pensar que es tractava d'una familia cultivada (17). 
Una vegada difunt, Salomo Adret, jueu de SAleixar fou designat tutor 
dels béns dels seus fills: Goyo. Semtov i Astruga, un fill i dues filles, 
encarregant-se de totes les corresponents procures que durant cert temps se 
succeirien. 
L'inventari detalla estris de la casa i se li reconeix la possessió de  taces 
d'argent i d'altres objectes obrats amb aquel1 metall, viries capes i ves- 
timent divers, així com peces de roba per a vendre, segurament confec- 
cionada per ell, matalassos, capsals, ilencols, flassades, tovalloles, arques, 
caixetes i bótes de vi. També s'hi detallen altres estris de cuina: olles, 
calderes, fogons "de foch", paelles, taces i bacins de Ilautó. Les robes són 
algunes d'elles llistades i predominen els colors hlau, vennell i morat. Algu- 
nes de les peces de roba eren obrades amb seda, trobant-se-li, igualment, 
dues anells trencades; I'una d'or i l'altra d'argent. 
En finalitzar el detall de béns, s'hi troba una llarga llista de deutes 
(que li devien) amb cartes d'obligació. Un recompte aproximat, ens revela 
la xifra de més de 230 deutes, distribults entre gent de Riudoms, les 
Borges, Reus, Mont-roig, Camhrils, Alforja, la Selva, Mas dels Rogeles, 
Ulldemolins, I'Aleixar, Prades, Castellvell, Vilaplana, Tarragona, I'Arbolí, 
Mas dels Cabrers, Riudecols, Vinyols, terme de Reus, Mas dels Macons, 
I'Albiol, Burgar, Picamoixons i, naturalment, hi figura una llarga llista de 
deutors veins d'Alcover. 
Pels voltants del 1347 sabem documentalment que Samuel Cap tenia 
una germana que es trobava en temps de núpcies, anomenada Dulcich 
(Dolca), la qual es casa amb Isach Ravaya, jueu de I'Aleixar (18). 
Algunes vegades se'l troba fent societat amb el seu cunyat. Les procu- 
res de Salomo Adret, aixi com llur tutoria sobre els seus fills, abracen el 
període del 1349 al 1356 (19). 
Tal vegada podríem concloure aquest succint historial seu esmentant 
una curiosa crida pública que tingué lloc a la vila d'Alcover el 26 d'octu- 
bre del 1356, ':..en Ramon Cespluga sag de la dita cort feu per la viia 
dalcover enlos lochs acostumats de ffer semblants crides la crida se- 
guent ... " (20). Mitjancant aquesta crida pública la cort d'Alcover disposava 
el pagament dels deutes contrets amb Samuel Cap, jueu que fou d'aquella 
vila a través del seu procurador, donant-los un temps de vuit dies, sota 
pena de 20 sous barcelonesas de multa, si no  ho feien. 
El motiu d'aquesta mesura, per part de la universitat d'Alcover, fa 
pensar en un possible incompliment d'alguns deis pagaments per part dels 
Reproducció del document on es fa referencia a una comanda o diposif ,  feta per Mosse 
Abravalla, conegut tamhé per morrut, sabater d'ofici, el qual s'hostatjk a la vila d'Alco- 
ver. Foto de i'autor. (vegeu la nota 23). 
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alcoverencs deutors, i que segurament molts d'ells són els que figuren a la 
llista que es detalla en el seu inventari (21). 
De vegades hem pensat si aquest Samuel Cap no seria el mateix que 
aquel1 amb identic homonim que anant i venint des de Bellpuig, visitava la 
vila d'Alcover molt abans del 1327, on hi tenia una forta clientela (22). 
CLOENDA 
Tenim noticies documentals d'un sabater,jueu afincat a Alcover cap als 
voltants del 1379: anomenat Mosse Abravalla, conegut per "Morrut"(23). 
A vegades aquest mal nom era donat, en aquest temps, als jueus (pels 
propis correligionaris) en saber una possibilitat de conversió. 
Acabarem citant la presencia de dos metges fisics jueus que s'afincaren 
tan sols una temporada a Alcover: Mestre Juseff, el qual tenia dos fills, 
Mosse i Bonet. Res no sabem de la seba dona (24). 
Hi féu curta estada, com també un altre metge jueu anomenat Bonafeu 
Momet, que hi estava afincat el 1321, casat amb una jueva dita Rossa (25). 
Tenia molts tractes amb jueus de Valls, on ja el 1327 s'hi trobava afincat 
-i probablement molt abans-, contractat per la universitat de Valls. El 
1342 encara exercia medicina a la vila de Valls (26). 
El fet que per Alcover desfilessin aquests metges jueus no té res de 
particular. Les universitats o ajuntaments de llavors els contractaven gene- 
ralment per dos anys i atenien, naturalment, els malalts de la vila i del seu 
terme. La seva presencia no pot suscitar cap mena de suposició d'una alta 
demografia jueva a la vila. 
Potser sense gaires glories, ni importants esdeveniments, per part del 
generalitzat tipus de vida del jueu comarca, les families jueves escadusseres 
que hi desfilaren han deixat com a remembranqa de la seva estada un 
suposat barri jueu, fent possible que la vila d'Alcover, la qual encara con- 
serva bells indrets que ens evoquen el seu passat medieval, pugui figurar, 
merescudament, entre els annals dels jueus catalans. 
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